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Środowisko naturalne człowieka  




Nauki społeczne w badaniach zazwyczaj pomijały lub umniejszały 
wpływ środowiska przyrodniczego na wiele zmian w dziedzinie społecznej. Na 
ogół traktowano środowisko naturalne jako przestrzeń zajmowaną przez społe-
czeństwo, na której rozmieszczone są ludzkie populacje oraz jako tło do zacho-
dzących w jej obszarze procesów społecznych. Ważnego wyłomu w takim 
uproszczonym postrzeganiu dokonali w latach dwudziestych ubiegłego wieku 
socjologowie amerykańscy z Chicagowskiej Szkoły Ekologii Społecznej (Czło-
wieka), którzy sformułowali trzy prawidłowości:  
–  istnieje ścisła zależność między ludnością zamieszkującą określony obszar 
a otaczającym ich środowiskiem; 
–  układ przestrzenny stworzony przez człowieka ma duży wpływ na strukturę 
grup i stosunków międzyludzkich; 
–  relacje między ludźmi przebiegają na płaszczyznach biotycznej i społeczno- 
-kulturowej1. 
Rozwój ekologii człowieka jako nauki interdyscyplinarnej, wspartej na 
teorii systemów, integrującej przyrodoznawstwo i kulturoznawstwo, pozwolił 
pełniej uchwycić i zrozumieć stosunki pomiędzy człowiekiem, przyrodą a społe-
czeństwem. W niniejszym artykule autor sygnalizuje te relacje właśnie w ekolo-
giczno-socjologicznej perspektywie. 
 
Ekologia człowieka a środowisko społeczno-przyrodnicze  
i kulturowe człowieka 
 
Znany polski ekolog, prof. Napoleon Wolański, definiuje ekologię  
człowieka jako „naukę interdyscyplinarną, która bada dynamiczne procesy bio-
logiczne i społeczne zachodzące między ludźmi (jednostkami, populacjami  
i społecznościami) oraz środowiskiem, w jakim żyją (totalnym) – to jest przyrod-
niczym, społecznym, technicznym i kulturowym.  Innymi słowy, jest ona nauką  
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o interakcjach, jakie zachodzą między ludźmi a środowiskiem”2. Zauważa on, że 
obecnie najbardziej akceptowana definicja ekologii człowieka brzmi: „nauka  
o życiu człowieka i jego kulturze jako dynamicznym komponencie ekosyste-
mów”3. 
Przedmiot badań ekologii człowieka jest ujmowany w trzech podstawo-
wych płaszczyznach (działach). W ujęciu przyrodniczym (biologicznym) ekolo-
gia bada głównie środowisko przyrodnicze i obejmuje kwestie związane z niszą 
ekologiczną, zwłaszcza zasobami pożywienia i energii i ich dystrybucji w popu-
lacjach, a także problematyką ewolucji homo sapiens. Ekologia kulturowa 
zajmuje się sposobami adaptacji kulturowej populacji do zasobów środowiska 
naturalnego. W tym kontekście kultura jest pojmowana jako pozabiologiczny 
sposób przystosowania człowieka do środowiska. Ekologia społeczna zaś ba-
da struktury ludzkiej populacji pojmowanej jako element i produkt środowiska,  
w którym występuje człowiek4. 
Profesor Napoleon Wolański na podstawie tak zarysowanego pola ba-
dawczego tej dyscypliny stwierdza, że ekologia człowieka nie jest częścią eko-
logii pojmowanej w wymiarze czysto biologicznym (bioekologii), tak jak ekologia 
ptaków, ssaków lub innych gatunków, ponieważ jest nauką interdyscyplinarną, 
zajmującą się także społecznymi, kulturowymi oraz politycznymi problemami 
związków człowieka ze środowiskiem, badającej człowieka jako część ekosys-
temu. Stanowi, zatem pomost pomiędzy naukami biomedycznymi a humani-
styczno-społecznymi, ponieważ człowiek jest częścią przyrody, ale również ze 
względu na swoją kulturę przynależy równocześnie do innego systemu przekra-
czającego system przyrodniczy. Dlatego też – w opinii prof. Wolańskiego – eko-
logia człowieka „polega na badaniu gatunku Homo sapiens jako efektu ewolucji 
na tle środowiska, w którym powstał i się kształtował, oraz wpływu populacji 
ludzkich na środowisko i wtórnych (czy zwrotnych) oddziaływań zmienionego 
środowiska na organizmy i populacje ludzkie. Jest, więc interdyscyplinarnym 
ujęciem systemowym”5. System ten ma wymiar zarówno strukturalno-funkcjo- 
nalny (specyficzny porządek), jak i koncepcyjny (określony sens)6. 
Ekologia człowieka jest nauką systemową, która do środowiska jego 
życia zalicza dwa ważne elementy – środowisko naturalne i społeczno-kultu- 
rowe, wpływające na siebie za pomocą sprzężeń zwrotnych. Nie ulega wątpli-
wości, iż człowiek i jego populacje są uzależnione od środowiska naturalnego, 
które stanowi ich siedlisko, a także niszę ekologiczną, dostarczając ludziom 
niezbędnych do życia zasobów i środków. Prawdę tę zna każdy biolog, lecz kul-
tura jako społeczny, ludzki wytwór, także stanowi ważną część tej ekologicznej 
niszy, o czym zdają się zapominać przyrodnicy, ponieważ pozwala ludziom do-
stosować się do otaczającej ich natury i przetrwać w środowisku. Środowisko 
naturalne (przyroda) jest jednak czymś więcej niż tylko siedliskiem. Wielu socjo-
                                                     
2 Cyt. za: A. Malinowski, Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, Łódź 1999, s. 378. 
3 N. Wolański, Jakiej podstawy naukowej potrzebują działania proekologiczne?, „Humanizm Ekolo-
giczny” (Lublin) 1991, t. 1, s. 106. 
4 Z. Chromiński, A. Malinowski, op. cit., s. 7. 
5 N. Wolański, Ekologia człowieka, t. 1, Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany 
przystosowawcze, Warszawa 2008, s. 6. 
6 Ibidem, s. 11. 
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logów zdaje się nie dostrzegać, że stanowi ono aktywny element systemu spo-
łecznego, który należy ujmować zawsze łącznie jako środowisko społeczno-
przyrodnicze człowieka. 
 
Wpływy środowiska przyrodniczego na proces zmian społecznych 
 
O tym, że przyczyna wielu zmian społecznych tkwi w czynnikach o cha-
rakterze przyrodniczym można było przeczytać w literaturze socjologicznej  
długo przed ukształtowaniem się interdyscyplinarnej ekologii człowieka. Socjo-
logowie zwrócili uwagę na ścisłe związki pomiędzy społeczeństwem a środowi-
skiem naturalnym. Ustąpienie lodowca około 13 tysięcy lat temu doprowadziło 
do wzrostu powierzchni lasów oraz wpłynęło na rozwój różnych gatunków zwie-
rząt i roślin. Następstwem tego stanu rzeczy było pojawienie się ludzkich popu-
lacji. Warunki środowiska naturalnego często decydowały o ich rozmieszczeniu, 
nadając społeczeństwom pewne określone cechy. Warto przypomnieć, iż w po-
bliżu szlaków handlowych czy dróg przebiegających w pobliżu rzek, mórz, oce-
anów lub przełęczy górskich zakładano osady i miasta. Na terenach zaś cha-
rakteryzujących się wysoką jakością gleby lub pastwisk powstawały wsie lub 
inne typy osadnictwa i gospodarki, których członkowie utrzymywali się z uprawy 
roli, ogrodnictwa lub hodowli zwierząt. Środowisko naturalne miało, zatem 
wpływ na ewolucję różnych typów społeczeństw, począwszy od najprostszych 
sposobów ludzkiej organizacji społecznej, uzależnionej od zasobów natural-
nych, po bardziej złożone i rozwinięte społeczeństwa industrialne i postindu-
strialne, które już w bardzo dużym stopniu przekształciły środowisko przyrodni-
cze, pozyskując pod swój rozwój potrzebne surowce7. 
Środowisko naturalne ma wpływ nie tylko na społeczeństwo i jego 
struktury (w tym i rodzinę ludzką), ale i na sferę ludzkiej kultury, która przecież 
w określonym stopniu pomaga człowiekowi przystosować się do życia w ota-
czającym go środowisku. Na przykład społeczeństwa żyjące w pobliżu dużych 
zbiorników wodnych (w przeciwieństwie do tych śródlądowych) rozwinęły kultu-
rę żeglarską, która stała się podstawowym zawodem wyróżniającym ich spo-
śród innych, odpowiednio kształtując ich formy życia społecznego. 
Tego typu prawidłowość zachodzi i w czasach współczesnych. Gdy  
w okolicach bogatych w złoża cennych surowców organizuje się przemysł wy-
dobywczy, powstają nowe osiedla i miasta, a górnicy zakładają rodziny, które 
tworzą miejscową społeczność. W ich pobliżu powstają szkoły, które kształcą 
przyszłych pracowników dla tego sektora, powstają nowe parafie, rozwija się 
handel, komunikacja publiczna, usługi i służba zdrowia. Innymi słowy, wpływa to 
na dynamiczny rozwój różnych sfer ludzkiej kultury (materialnej i duchowej),  
w tym i na losy konkretnego człowieka, oraz podtrzymuje istnienie tamtejszej 
społeczności, która rozrastając się, coraz bardziej ingeruje w środowisko przy-
rodnicze. 
Środowisko naturalne odciska swe piętno na samej jednostce w zakre-
sie różnych sposobów przystosowania człowieka do jego środowiska i klimatu, 
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a więc w obszarze diety, ubierania, sposobów budowania domów, a nawet form 
spędzania wolnego czasu i rozrywki. Człowiek, przystosowując się do wymo-
gów narzuconych mu przez warunki środowiska, jednocześnie przekształca 
przyrodę, ingerując w jej naturalne procesy, co nie pozostanie obojętne dla 
człowieka. Wpływ czynników środowiskowych na życie i zdrowie konkretnego 
człowieka, jak i całych ludzkich populacji znany jest medycynie i epidemiologii 
oraz adeptom socjologii medycyny czy demografii. 
Pokazany wpływ środowiska na zmiany społeczne nie jest jednostron-
ny, ponieważ człowiek, jego rodzina, jak i całe społeczeństwo ze swoimi struk-
turami i z wszelkimi przejawami ludzkiej kultury (zarówno w sferze materialnej, 
jak i niematerialnej), dostosowując się do jej warunków, oddziałują z powrotem 
na stan środowiska przyrodniczego, które z kolei zwrotnie wpływa na człowieka 
i społeczeństwo. 
Autor uważa, iż człowiek będzie zawsze ingerować w przyrodnicze 
struktury, budując w ten sposób swoje środowisko życia, lecz ingerencja ta nie 
może być bezgraniczna, gdyż ludzkie populacje mogą nieodwracalnie zakłócić 
równowagę w biosferze do tego stopnia, iż nie będą mogły przystosować się do 
jej niekorzystnego stanu. Obecnie problem ten nabrał szczególnej wagi, gdyż 
dynamiczny rozwój nauki, przemysłu i zdobyczy techniki „uzbroił” człowieka  
w nowe instrumenty, umożliwiając ludzkim populacjom przekształcanie ekosys-
temów na niespotykaną wcześniej skalę globalną, prowadząc w efekcie do nie-




Reasumując należy stwierdzić, iż środowisko naturalne jest aktywnym 
elementem prowadzącym zarówno do wielu korzystnych, jak i negatywnych 
zmian w środowisku społecznym i kulturowym człowieka. Naturalnie ten wpływ 
nie jest jednostronny, gdyż człowiek i jego aktywność społeczna, jak i kulturalna 






The natural environment of the  human as the active factor  




In the article the author tried to show, that the environment has an influ-
ence on the social change and it is a very active component which effects the 
social and cultural sphere of the human. In its researches the social science 
usually omits or lessens the influence of the natural environment on a number 
of changes in the social issue. In general the natural environment was treated 
as the space which is occupied by the community, where there are located hu-
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man populations. It is also the background for the social processes. The pro-
gress of the human ecology as the interdisciplinary science  based on the the-
ory of the systems which integrate natural and cultural science allowed to grasp 
fully and understand relations between the human, the nature and the society. 
In this article there were indicated these relations, just in this systematical, eco-
logical and social perspective. 
